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Egalitarizam, socijalne politike i legitimizacija  
političkih režima. Slučaj Republike Češke
SAŽETAK
Članak se bavi razvojem socijalnih politika u Češkoj tijekom 20. i na početku 21. stoljeća, s 
posebnim osvrtom na njihovu legitimizaciju. U dijelu literature se razmjerno snažne težnje 
prema egalitarizmu u suvremenom češkom društvu nakon 1989. godine objašnjavaju kao 
prežitak komunističkih stereotipa (tj. kao neka vrsta češke inačice ostalgije). Drugi autori to 
pokušavaju objasniti kroz prizmu povijesti, smatrajući da je riječ o prežitku protestantske 
tradicije u kolektivnom mentalnom zemljovidu. U radu se iznose argumenti protiv obaju 
navedenih objašnjenja. Težnje prema egalitarizmu u suvremenom češkom društvu nisu tek 
puka posljedica života u socijalističkoj diktaturi između 1945. i 1989. Nadalje, vrlo je teško 
pokazati uzročno-posljedičnu vezu između ranog modernog protestantizma i suvremenog 
mentalnog zemljovida društva. Stoga se u radu nudi novo objašnjenje dugotrajne veze 
koja se javila tijekom izgradnje moderne češke nacije između kolektivnog mentalnog 
zemljovida i strukture društva. Pokazuje se da je ta veza preduvjetom nastanka društvenog 
konsenzusa koji je temelj legitimizacije svake socijalne politike. Članak se temelji na 
historiografskim podacima i suvremenim empirijskim sociološkim istraživanjima.
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